Тест : приложение by unknown
Тест
Уважаемый респондент! Ниже предложен перечень качеств, 
присущих человеку. Вам необходимо сначала выбрать и отметить 
знаком ( +) качества, свойственные , на Ваш взгляд, 
представителям Вашей национальности . Затем выбрать и 
отметить качества, которые, на Ваш взгляд, присущи 
представителям национальностей, с которыми Вам приходилось 
общаться. Выбор количества знаков неограничен.
Национальность
Личностные качества
1. Агрессивный
2. Аккуратный
3 Осмотрительный
4. Деликатный
5. Неряшливый
6. Беспечный
7. Грубый
8. Щедрый
9. Активный
10. Заботливый
11. Беззаботный i
12. Независимый
13. Скромный i
14. Добрый i
15. Завистливый i  |
16. Нахальный
17. Злобный I
18. Честный !
19. Не капризный !Ij
20. Доверчивый !
21. Негордый I|
22. Лживый I
23. Капризный I
24. Подозрительный I
25. Рассудительный I
26. Реалистичный
27. Волевой
28. Безрассудный
29. Наивный
30. Неволевой
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31. Независимый I
32. Целеустремленный
33, Сдержанный
34. Зависимый
35. Нерешительный
36, Вспыльчивый
37. Отзывчивый
38. Организованный
39. Принципиальный
40. Безразличный
41. Неорганизованным :
42. Радушный
43. Беспринципный
44. Сострадательный
45. Глупый
46. Стыдливый
47. Нерадушньгй, j
48; Жестокий iI
49. Развязный
50. Терпеливый
51. Храбрый
52. Уступчивый
53. Нетерпеливый
54. Трусливый
55. Неуступчивый
56. Искренний
57. Трудолюбивый |
58. Незлопамятный
59. Коварный
60. Ленивый
61. Злопамятный
62. Доброжелательный
63. Упрямый - -64. Гордый
65. Умный
66,Коллективистский
67.Миролюбивый
68. Недоброжелательный
69. Благородный
70. Индивидуалист
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